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PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Del Cuartel General del Generalísimos corretpondiente al día de hoyt 
En el frente de Aragón se Ir* llevaio a c^bo hoy un reconocimiento, ha-
biéndole CÍ gido un depósito de municiones con tre^ millones y medio de 
cartuchos de fuáil, í in máí novedades dignas de mención. 
Salamanca, J 7 de marzo de 1938, Segundo año triunf i l . 
X WXXXX X VXXXXVX'V-VXXX'VXX'V 
Rendid las armas, que todo tiene su fin 
LL árbol viene unido a U historí. de la Humanidad, desde que la Santa Bí^ia había úe aquel que tenia por fruto las pomas del Bien fón. 
y del Mal. Nuestra histeria, la historia de los hombres, largo caminar | cn Caspc hemos entrado coa 
de triunfos y fracasos cn lucha de virtudes y vicios, se podía marcar cen ci Tercio, que son las íuerzas que 
árboles, famosos árooles plantados al borde de nuestros senderos, árbo- ie h^n ocupado hoy, relevando a 
les de buen recuerdo y de ingrata memoria, desde la higuera, que dió las que ayer le conquistaron, 
vestidos a nuestros primeros padres, hasta aquella bajo la cual la Loda ¡ Lastima de ciudad I Cuanto se 
«mamantaoa a kómulo y a Remo, üei.de el árbol de la V.rgen que aún diga de la suciedad, abandono y 
sigue creciendo, en Aiatariyé, camino de Egipto, hasta aquel del Darrio dcsoiacióa q«e cn eiia hemos vis-
sucio de Jerusaíéa que, dice la tradición, que eligió Judas para ahorcar- to, resultari pálido ante la reali-
t t . La historia de tspafta también tiene sus árboles, columnas de la dad. Los habitantes de Caspc íuc-
legua en nuestro cam.nar por el t.empo. El árbol de la noche, triste, la ron evacuados a viva fuerza en su 
ceiba en cuyo tronco se apoyó Hernán Cortts para llorar la derrota inmensa mayoría; solamente un 
que le habían causado los indios rebelados contra Alvarado. El laurel corto número de personas pudieron 
de Zubia, en las cercanías de Granada, entre cuyas ramas se escondió evadirse al monte, y hoy han em-
nuestra señora loubel i de Castilla, para ver el combate singular pezado a regresar. Ellos «os han 
de sus caballeros, caplt^iieadoí por üonzalo de Córdoba, contra los mo- referido la barbarie manifiesta de 
ros granadinos que traían arrastras el cartel del Ave María que habían los rojos, que desde el marte* ál-
encontraiio clavado a las puertas de su mezquita. El castaño del Etna, timo prepararon trenes especiales 
del que se cuenta que guai teíó bajo sus ramas a la reina Doña Juanav en ios que iiiiueriaiiucntc amonto-
de Aragón y a su escc.tu sorprendidos por una tempestad y que desde naban a los habitantes de Caspe, 
entonces se llama el árDoí de ios cien caballos. La palma histérica don- sin cump«»ión ni para las mujeres, 
de se amarraron los primeros buques españoles que descubrieron tierra ni para los niños, muchos de los 
americana cuando el añiurante Don Cristóbal Colón desembarcó en la cuales, porque ofrecían resistencia 
ría de Ozama. El "Pi de las tres branques", de Berga, a cuya sombra, a dejar el pueblo de sus amores, 
siendo n.^c, dormía e* rey Don Jaime I el Conquistador, y el árbol de 
Ciuermca, viejo roble bajo el que se juntaba la asamblea general del 
gobierno ue \ izcaya, y a cuyo píe se sentarun en 1476 los Reyes Cató-
licos Fernando e Isaoel. 
Casut.a, que tiene hoy sobre su suelo tan pocos árboles, tiene en su 
romance, u an bosque de enseñanzas sesudas que al aparecer unidas a la 
imagen del árbol adquieren porte y gravedad de dicho patriarcal, como 
si las dijera uno de aqueLcs sabios ancianes que en tiempos remotísi-
mos admmistraban justicia y dirimían las contiendas de la tribu sen-
tados a la sombra de ios robles ibéricos. 
GLORIPCACION DEL TRA8AJ) 
ÍLcbre cslfi í k r r a g t u e i c í * de Leen, que es la continuación 
de Casti. h, madre de puebles, b^jo ei Cielo uiiánlri- azui y l im-
pio ue «Agafc, que decía ¡¿«estro José Aalcnlo, se es tá llevando 
por la Frange Leonesa a cab^, la ms&mo* obra común del ser-
vicio caaiado y eilencicsc pSr riqüeí» y prosperidad de la Pa.tiia 
Y los hombre, de la l*lznLe, SJI d i s t a n de eatcfloifcs ni 
•laff^, laudes por el cntuslaí mo comán de la obra bíeai Iw^ia, 
•enanos en el antsr de lo íund^meniado ds m u g i r á doctrina, a 
demcstrrc con hecl-cs ciertos y tajantes, el aagrad* concepto de 
hen « ndad entre tedos les hcraJbrcs de Espeña ; da una Patria 
que reiiMe, jc .cn, tnAt&csa, .ucr íe , únjeements servida por los 
buenos eepaucles p2ra su gloriz, por el vali» de sus hijos del 
frente que la están reconquis.ando victoriosamesite palmo a pal-
mo, y por el trabajo fecundo de su retaguardia, organizada para 
Entrar en Caspe, era el oijetivo sads es áscir en el estado «a que gue cerrada; nos dá pona pasar por el mejor servicio del interés NacicnaL 
del cronista en el día de hoy, ea qaeds. delante de ella". Porque la Falange, no busca ni quiere el sentido espectacu-
que nuestras tropas se dedicaroa En cambio, en tuda* partes hay ver- (jon esta carta ^ la mano, en 1© hir y tuperfiefal de laa cosas, sino un auténtico y profundo sentW 
a la limpiza del terrena conquista- daueras au>ntañas ue tousíos, perié- aho de la escalinata de Caspe y al do de reccnstruccicn y por eso vanaos díreciamcnte al nervio iNfci-
do en los últimos ocho días. Y y ue. tdaooo vótic, ue p¡é dei monumento ai Sagradj Cora- cionál, al alma del pueblo, j per que vemos así ' 
-* a iü iaa iiaaie*.ua.iu« c^uciu-a, ¿ó;1 dc Jesús, difamado por los 10-
cuii uitoajos oü¿cfc.»w», «o ûe se jUSi no he podido contci.cr mi indig-
agomSkas a ôs ción y por secunda vez durante la 
C3«.iita ive-i- campaña, estrujando el papel en que 
un niño vierte su dolor y al mhuno 
tiempo su fé, mirando hacia la tierra 
ma'dita que aún ocupan los culpa-
bles de esta gran tragedia, he excla-
mado : ¡ Canallas! ¡ ¡ Canallas !! ¡ ¡ Mi 
CmONlCA DBL <TBBIB ABBUMI» 
también a limpiar el cuerpo, por-
que hay que ver la cantidad de 
^oivo que se traga y re<^üc cu ca-
tos páramos del centro y bajo Ara-
eneims una vez 
te* con conciencia limpia y generosa, 
compenetrado 
drramente español, 
me y fervoroso en las 
v al es Leoneses, cuando volvcmcs del fcabajo drario, anónimo y 
magnífico, a ofrendar a España una terreno más redimido en lo 
maí erial y engrandecido espirLuahrrnte por el esfuerzo común. 
Y ese es nuestro sentido Revolucionario, el d© auténtica re-
vclucten que temamos pendiente en la ILstoria y qae es una re-
voluoion alegre, u rá r ime , coiwtrnctiva, con el gesto de elegancia 
.erabesü ¿Hasta cuando no tendrá rrpintual que supone sembrar p a n rué las -eieraciones venide-
iMice ii^uiaU' como ^rui 
fcciv.uoies Uc nuestra 
gloñ; x üi" toiiC'üu^» yueoe i"eco¿eisC 
caía muestra uc OU-ÍUI* marjusta > 
quizas no «otaria uc mas que a^^Uiaü 
ue CSL-S i^.c-auas se recogiesen y se 
envuüiu a Ids paires que se dicen tn-
vorcuas ac â CIVI-Î *Í-ÍOII > uc- pro-
greso, para Ú̂C se cueata eaóai 
uc a que c-Uu»c.ue ¿culada eoi.a.ii yiu 
le îeoso y ayudando. ¿o que mertce tanta perversiüaa r r-s- 3» prrmjuaif saio ia samiaecíe n nfma de realizar aa seto de ser-
i i l nuiucíu ue prisioneros es ver- táis Vencidos y 1© sabéis, y aún que- j vicio y fl eficrz cump&rfento de Una orden, 
dadcrauicuic UÜÜ-OSO y auuiiuautc» réis continuar el «orificio de mi'es y ¡ Asi concebimos la Fn.fo.n'̂ e, ssi queremos en España a todos 
-o* cjaiaajeios, y «ncre euos ôs uan- mües de vidas, de seres iafortMnados, ! Españoles, por eso plantemos humilde y anónimamente, por 
ceses, ü e e¿iauo ^argo rato entre ¿ Qvaém podrá «n s« día atreverse a ! 110 pedhnos ni queremos nada pam nosotros y todo le ofrece* 
c.i^s, rea-LzaiiUo mi acoscunijiaua eo- impetrar conmiseración en favor vues E:1M P0*' ^ P*̂ 3"̂ 1 • ^ • Ú n engrandecida, 
iscta se doeuiaeaíos, y uc capcaao tro? Rendid las armas, Biia«rakl«s, y • ^ ^ T .̂ 
una carta ê ocuciite. h,s una caria üe no olvidéis i[ue todo tiene su fin, tm- \ ^ J O 
un umo, nijo, por io visto, de w sai- do ti«ie sus límites, hasta la Senero- I „ . Secretario Nacional, J lmis í ro ds Agr lca l tm*: La 
gemo uc miliciana > dice así; sidad de F r a a - , hasta la misericer- " T * * * f*™1** de ^ U di<*'' *» 
csi¿ cumpLdo, con t í egr ia , coa SGCÍ ÍÜCÍO, con i enunciación atoo 
. Iut*' Iicmc8 P e t a d o unes árboles cuya* estacas de hoy son bra-
ARBOL ÜE BUEN NATIO TOMA UN PALMO Y PAGA CINCO 
Como el hombre que sabe trabajar, que llega a la consecución ue 
una obra, que cureña un ti auajo sin moicstla y\ sm gaslo, que nu es el 
creador ue incoru.os, éi hombre que se duerme o disimula su ínept.iud, 
echanuuie la empa al ambiente, al tiempo o a! la herramienta. Arbol de 
buen natío, árLcl productor que si ocupa un palmo ida cinco, en buen 
rendimiento. No árbci ue lujo que da sombra y quita savia a las plan-
tas que tiene cerca, que si nu mera por él, acaso llegarían a ser áiboies 
grandes que le supcraian en altura, en tronaosldad y en brille. 
DEL AkBOL CAIDO IODOS HACEN LEÑA 
Porque no cuenca vencer y aplastar al que cayó, y mas si cayó en la 
lucha contra los males viejus y cree poco cn la j u & u c i a uel muado y no 
tiene ánimo para l evantá i s , todOS VÍUI contia ei. Hay un pligil&tó Ue 
lenguas y de pmmas que sen hacnaa para desccrtezaiie y qmtarle ra-
mas. Es rnucho m^s fácil uacer lena de e i , que levanuuie de nuo o.. Y 
como en e s t e sinúl ios leñadores son árboles, todos piensan, cuanto me-
nos bulto, mas» claridad. 
EL A^t iOL hA ü E ENDEREZARSE DESDE PEQUEÑO 
Que apunten esto ios que querían aturdimos dlcléndonos que esta-
bien qac (juisiérainos la revomc.on, pero que aates era la guerra, 
tiucira y ie\ciucicn, uewiaa.cs cusuuos, hay que ganarlas ai mismo 
*íclnPUi porque ia ^ueiiu uu.ee posible la revu .uciou, y si luaa u^aua 
H u a a guerra flesCmnanoo M icvoiución que es a io que vainos, ei 
^ « i s e iMUcra y sviu. úiticil euueic^arie después. PorqUe para tor-
•^"c Mtaa ios eaesuges u c éeatro, los rojos muuáiaOuA, lus tourgaesai-
l05, ies .nuu.c» c o n yreto&keaes, i o s puores ue espmcu, elcn etc. Pero 
c*ii io a i^hipos nueves modos nuevos, nosoUv/», ^uc seguiaiies en tuuo 
Ueuerai autiguo que cortu el nuuú ue uoriao, si nos eue*ia eaueie-
• • f el areoi y oí se uo&una cu echar sus r a u c a s por donde a, ÜOSOI. OÁ 
tíos couv.wue, pc.4-.c « o conviene al u c s u a u uiapcriai da ^spaua, se 
* coi ta, > a otra cosa. 
QCiEiN A t>LEN Ats.bOL SE ARRIMA BlfENA SOMBRA LE 
COBIJA 
V con esta enseñanza, que desgraciadamente sigue siendo cierta, se 
ocurre pensar que hay que terminar con c i régimen de lus padrinos, 
«e a© aaya mas sombra que la que pueuc piuyectar nuestro prupíio 
eT)o como valor propio, y la sombra de jusucla del yugo y U» ü e c u o s 
« j s buena sombra para todos. Tenemos que dar fin coa eso de los 
¿ T 1 * * «tangibles emboscados a la sombra de poderosos padrinos, que 
^ la mayoría de los ca-os no tienen coaeiencia de q quién comjan, co-
^ • arooi no sabe si se rasca a su tronce si cordero o el lobo. El qae 
^ rima a un Érbej es sue algo ten*, y « 1. i>«eva fcapafi-, « oay 
l ^ ^ A a lic iu*u«—« so-menu .1 que men.ee, sus rigoñ* í . p̂ ede 
ntv., - ^ IÉii i I j . , >'i i t'mur - jj i i 
^ í E í i O DEL ARBOL QU1B A PALOS HA DE DAR E L FRUTO 
^ M a í o para la España Nueva, quien a faena de eastigoa y en régi» 
j ^ * » * severidad trabaja, poique este froto caesta mas y siempre está 
Ul0 uc i vareo. 
eran golpeados brutalmente. 
La calle principal de Caspc, que 
debe ser centro y emporio de la 
vida ciudadana, ofrece el espec-
táculo de los saqueos e incendios, 
que no regatearon los rojos, y sóio 
a ellos se puede atribuir, porque, 
repito, hasta allí nu ha habido íucr-
i.Uti Uc OCupá.Clün UUecril UÜ ÎÍILCÍ 
de que las hubiera, las autoridddeá 
habían nombrado los servicios ne-
cesarios para que nunca pudiera 
incurrirse en el más mínimo de-
talle. 
^i'igücras, 4 ue mario.— Querido día de Días, 
padrecuu: La niaui e uo yuê c CSCM-
uirte porque lleva ya ocho días «n U 
cama. iNio te asu»Les, pero te digo, 
paurc, que no esia bien. Auemás de 
¡as do'ures, no hace toé-i QHC iiotar 
porque los dos pciiueaos pusuu uaiii-
bre. Yo también k» paso, peto me 
aguanto. 
Lúa ei dinero que pnyiastft no he-
mos poúiuo coiiipiar n««ti, pues ui-
cc.i eii ios comercios que c.-o omero 
uu s.rve. i .* Ui-uic uue y-e para q~e 
eütás lucnanuu taulu, ya que ni i> 
^^..c.« pueacs dar ue comer á tu mu-
jer y a las nijoa, y que 1L.C un en-
í.icii cuanuo iioa UÍJCIO.I que ¡.e rceo*.i 
^es^rian naci^nu^ie parque 
D U U a C I C n UdglCa CO I s ^ a ; A eilcs les dii^os con nuestro esiiierzo. nuestro espíritu 
í l k C i i n a r C a d C M S t ^ r Ó ? :ld0Eal SHidktiáía,, flerecetá esic trabajo T volverá a reir la 
P e . p ^ i a n - u a crítica sitúa- i ' W * v e i » y entonces neutros, como españoles y eomo eun^ra-
ción oe lotf campos catalanes de i f * f1 vcr.ccnvcrt>^ « vergel por nuestro trabajo, io que 1» Na 
u-r. jeaa ÍZJJEO U« C&ÍRI, nes censíderaremes orgulloso» y satisfe-
ches de haber contribuido con nuestra tarea a la realidad hteHif 
ca e íweonmovible de nuestra España Una, Grunde y Libre. Arri-
ba España. 
¿xautió, adquieren caracteres 
irágicos 
A xOo ciímencs contra I03 cam 
pe: -n-.-s ..av que añadir a^ora io» 
i-or grupos de mujeres y niños; 
que ^oeoiren ios cauipóa arraa 
canelo la semilla de pauaías üi-
Lnri.ainei.ite «encoradas. 
la Ü. G. T. y (C. N. T 
^citiira tes Obi hr̂ Ma 
Valencia.—A menia tarde apareció 
un maniñesto tirmado por ios agentes ' 
fcmtóóii Píovinaiii h ñ s q v m da Charra 
Muy pronto será el D l \ D E L ALUMiNlO, 
LATUM Y COBRS. ^Ta^ tporiaci jnj Qe «stos 
metaiea no debe íaitar. 
ue nada sn v e yoi tai Ce como le n«io 
Se ve que Caspe ha sido alterna- portauo, con Uu* heriüáá ai cuer-
tivamente sede del ébmunismo y del po. buspira mucho purque vuelvas 
anarquismo. Todas las paredes pronto, y me prne que le uiga que to-
aparecen cubiertts de carteles de uo» ios días.rezamos por ti touos, 
propaganda de esas dos teorías y cjae no» arronihanios junto a su ca-
en muchus balcones se ven carte- nía y que peuano* a ia v irgen que de la C. N. T. y U. G. T., ca el que 
les indicando haber servido de ofi- te guarne. Uicc q ĉ no te inconiue.eJ se pme ai pueblo aelúe contra los ue 
ciñas. porque se puede ser anuíasciata cíe cu rrotisias y detenga a todo aquel que 
Al final de la calle principal, cómica razón y a eer en Uios y en la V ir- intente escapar. 
za una hermosa escalinata, cn cuyo gen y que no le quites ĉ  escapulario Ayer lueron detenidos algunos di 
únimo tramo existía un monuiaen- que ena te puso y que llevaba üesde rigentes dd Frente Popua r̂, a 
lo al Sagrado Corazón de jesús, D niña, porque te guardara la vida, y si que se tiene en cárceles clande*wnas, i ^ W W i C í . oecK na FCCIDI-| CU«aCia. 
filjRCldentapclacc^ l i t u a n o 
Polonia no admite aiter^tciónen 
su ultimátum 
V rs^via, 18 —ál mariscal Bider«d« f*omo uní deiapro 
) o acó omi^ay ha maurchado, bicfé 4 totai y el gobierno de 
1̂  a WüdAa. .V\,r«ovia ot>r«ria tn come 
üi coroneí Beck ha recibi-
'IClu ̂  d rtluol que suelta pronto el írnto saaoaado, qnc trabaja 
ciuvi í*l>0nUlle,d*d y coníu,,1««* ^ o l de buen natío, esto es: bisa na-
«t, ..nu p ^ . ¡o* nombres que para k» árboles. 
I||¿*mí,r'ü* Véle», que viene, « traerán «a rcpreaentaciAa r — pf* 
" *• •»«»tis»le«to d« aaa aKa h m p Ú B , a ssts Ríanla 
el no queda más que ei. pedestal, y <iue le ensenes ias dos heridas, y a j como rehenes, -
todo ¿i lleno de los consabidos letie- ver si ¿1 puede enseñar qtro tanto., •- • 1 
.os revolucionaros. La ig^wia, her- Adiós, padre... Postuata. Ln este uf-: ¿̂ gĝ  y P^P^S^ t̂ 
i casi catredalicia, ¿ué parque cuiito te ponemos todos un beso, pa-
lutomovilistico de los rojos, y ê scu- ra que tú les recojas. T» escuela si- 1 « I I 
Hoy por la mañana en la-í /iberas á t \ B írnesga, Fernaadk) G. Vélez, en 
nombre del Excmo. Sr. Ministro de Agí i editara, camarada H Fernández 
Lue^tj, Secretario xVdCional del ^Movioiieato y en aomDre propio ai.igual que 
lo vienen^hiciendo^iod iaian^iitas leoíi^aü, puntara un aro *1 como bimbjlo 
Üe nuestra rievoiucioa —ea trance gozjso d- triaato—iMacunal-sindicaii^ta. 
• A las doce tic: la mañana ea ta ^i^z^ iaato Oomia^o y antes del destile 
] üe las camisas azüies, n-oa aal)iarií de nuescr^s djiores glorioaos y de nuestras 
esperanzas revolucionarias. 
Lamarada Véiez: A i verte 4 por primera v¿z después de tu elevación a 
la Junta i-oatija del Movimiento, piimer Jefe de ia FaUage leonesa, padre de 
nuestro üiario, camai ada entrañable siempre, nuestro grito eiC;no, imperial, 
inmutable: ijAüiÜiixi i i ^ A N A l I 
jlo a 'OÍ penoaisu» nactoaa-j i^e ua modo o de otro, el 
'ea qae hacen ictoroucióu jnofootr) Beck hará el próximo 
ta fainiittrio, para recomen-
crr.'es c,iie maDtengan sus iñ-
t^rinaciofiei dentro de la má-
xima discreción respecto a ta 
cutat.ón con Lituania. 
Hoy termiaa el ultimátum 
V^sivis, 18. — tíl mti^»-
ir-a» cuvi-ao ayer por ei ¿o 
oit 'no ;fcco al de LUu v ia, 
teiinisa nsunaa* a las nueve 
uc t üucil-;, 
•̂o ierá admitida en él cia-
^ujea moaiácación. Cuaiqaie; 
oójtíccioa ea contra aei4 jofi* 
mié r jo i s uaa d¿ciaracióa en 
^«riamento. 
IngliUsrra a la espeet&tiva 
Lon ^r í s , 18.—En les me-
i i o * Ú I J o» á i i t u » encía-es, 
s s i i r i nc cretAaia de que 
c'oio^ia ao myiará sus tropas 
\ ia fro .¿>»r:' .1 uaáa. 
c i Ú-'O ntca ĵ inglés, sigue 
con inttféi táta caenaón y 
mmeie^e couiacto COA ambos 
naUes por medio de sos cm-
DEjudOícS (D. d. V.) 
llano dice hablando de los árboles, de esos árboles que «flora la llanura, 
brutalmente talada ea tiempo» de mcempreasió» y de bajada rápida del 
Genio de España. 
Lleva la voz de esta Falange de León, que reconoce ca tí su primer 
Jefe, su íuudador y ammader pnmere de los tiempos berolcos, en que 
todo» lo* húan^uias nu* i-Mi^aabamos a morir por u« ideal que todos 
¿t obstinaban er. desconocer. Man llegado 4o» tiwmpes que usemos 
i * certeza de qut aquellos sacilticiot ao eran eetérde». i-t» quv vemo» 
que bspaüa ha ocapertado de verdad, que ae cumplen y tuafon ea rea-
fldade* todo* los «ueáes de auvsttoe vtejoa jetea. Hoy aqaoi de Onesteo 
Redondo de ia verdadera repoblación forestal. Qae como éste sean 
trdos cumplido»: la Justicia social, «ve decía Ledecma Ramos; el es» 
pirita de duclpUna, qae pedía Rolz de Alda; ia elegancia eaplrtaaü, qo« 
exigía José Antonio. Lleva a todo» la vos de efcta Falange qae procara 
MKuírie a ti, que »íres árbol da buen natío, qae dice el refrán, que va 
derecho, que protege y da fruto» ciertas. Estamos haciendo rkehda4 
4 suefio da Qne»¡n>o R^und^ Cattlülo de Castilla. De boy ro sO^ mo 
ta. ea ia prevtiici» ufc i ^ é a uo f?od>4 dechr traiduf ««« aq 
.aoatra ártoei «Mida saofcafse, 
I t a c t l I V H * * 1 itn**\ iAtm 
í 
Acuerdos aigío-itaiianss 
Landre», ISJ—Hoy fueroa firma-
dos e ael Foreiag Office dos acuer-
do* en el Foreing - Office dos acucr-
, , . i pos de Solsuaa y Orihuela, autori el primero reforrando el anterior del . J ^ 
Ka honor de ias vk- acos" u n 
timas dd «Baleares» a paco, por 
Saa ebastíán. 18.-En U iglesia 
parroquial de Santa María, se cele-
bró esta maisaa, a las once, tina 
misa ca memoria de las ríctimas 
del crucero "Baleares". 
Asistié el comandante de Mari-
na, señor García Cabrero, los ©bis-
Barttlma 
todos loa 
6 de noviembre de 1M6, y el se-
gundo, sobre dt terminado i acuer-
o -.des algunas fuerzas de la Arma-
da, el cónsul dt Italia, un represen* 
feáte de Alemania y b^jerusiáimo 
Marsella.—Jün el transcurso 
de los úiümos bombardeos do 
Barcelona han aparecido de nua 
vo lo» "pacos" de los primeros 
diaa del Movimiento. 
Su apaiición ka causado pro-
funda sans^doa ca loa dirigea 
i^quitírdutas, porque osti-
B^OI cjfaa asti es u señal máa, 
cviiienLe de la baja moi\J de la 
retaguardia roja, que está ^ro. 
r r *. iVCea<í& 2°* loB «^ taen t /^ contra 
niag S t a n d ^ ^ s qu. aan^e ^ 7 ¿ H e ¡ B " í ^ ^ oa ^ N e ^ m - P r i ^ 
la. «naas de boy ne tfcne. wb- Marina «altó U m o r a l / « ^ ^ ^ COmunista 
nén algnaa cen las aetualee ea«- ^ ~ ^ r o * """"^ y n \ cbo rí«sponsabies de loci 
versaciones, el hecho de preduetete <u* ^ ***nt*ic a nuestros mtAcf ^ ^ ÍÍQ^ 
„ s i n t o - si^nüieatíve. fB, ^ 0 8 « sü ^ *>' r é z ^ A ^ ^ ^ 
tf^# de U Wn¿ anadié «itu.1 C ^ i l * c m • 
i t i f t ímii t i i 
dos eomsreiaies. „ W 
, „ — p a b l i e e , que llenaba el tx»iiplf Al comentar este aeche, Evo- , 
¿tarante la atiaa, 
el OHeén Done 
d* Marina exalté la moral y H 
S á b a d o , 1 9 d e SSsr 
A R R I B A EL T R A B A J O 
*. *Por SERGIO M. MANTECON 
a caminoi únicos del impe-|»erTicio y m ú ñ io n ota en 
0-í?Í0Jl " L C I 1 " ^ J ? U ^ ! l ^ 8 e ¿ 8 bí»»«Me •uipróxima 
.fin K«pafla cggj nonca^ i 
eaiizaron Uia» obrag que 
queilasque daban un gran 
endumento iümediato. Aai 
explica que exutiencto xo 
»• ncaa, pexman rcan incul-
,U8. Pero ahi eiU la Falange, 
feue, al faraante del hombrelfijérato del irabajo, que hoy 
rociado; al malo del bueno;lpiama Arbolea y mañana abn 
por el Nutvo Eatado eapafiolJrá camiaoa, h lá brotar tuec 
n 
e» ablcció lo i grandea prin . 
c pioi: el Bien .y el Mal; y alf 
. t ar al hombre, le dijo: Ga-
; £rái el psn con el audor de 
tu frente. 
Luego el trabajo, por aer 
r bra de Dioi, no es un caati-
no lino la virtud que diaiin 
»u cta como principio que «ei{ 
tr bajo merece honra y el tra-
ta jador reapeto.» 
Solo con el trabajo indivi-
l ual, metódico y remunerado' 
cerno lo concibe el £atadof 
Itea, conauiuri pontonea...! 
quien puede pon^r limitea a! 
tal potenci* cieadora.. í 
L jb.ipafia nec • alta ante toaoy 
y «o ore todo realizar IU uní* 
Jdad, y para ello ha de cono-
N cionalundicaiiata, ae puedeljjcerae a al misma, 
ikgara la íe'icidad familiar,9L hDarante largo periodo de 
y con el colectivo a la gran-inueatra biatona, loa eapaño-
ctza máxima de la Patria. lies hemoa vivido ain cono-
pernoa; unoa enca»tiiladoa en 
Jinjuatoa privilegio»; otros au-
El trabajo y la guerra lonlmidoa en anguauoaa e injuata* 
miseria; todoa divididoa en! 
cartaa y clases artiicialea que 
sólo pudo crear el extravioj 
numano y la aberraaón de' 
lo mismo. La guerra no e* 
otra cota que la exaltación 
c t l trabajo, 
Deade los^origenea de la 
listona, aiempre que no se aennmiemoi. 
le prestó atención ai trab*jo,|^En la guerra, laa oalaa no 
enjendró otro mayor: laleiigen tipos, m claaes, ni cas 
^ueira. Itaa; todoa aon igualea ante ¡a 
La auaencia del trabajo enimuerte y el dolor o la alegría 
L os, y el exceso o escaaaf por ello loa combaueatea ac 
i t moneración en otros, ea loi¡ 
que ha originado la lucha en-
i tí loa hombres, laa clases y; 
loa pueblos. 
i-a guerra es el trabajo ele-
vado a la violencia; aqueiial 
sienten hermanea. 
üa el trabajo pasará lo mis 
¡mo. Cuando ios trabajadores 
idel campo de la inteligencia, 
¡aepan por experiencia io que 
[cuesta ganar el pan con el 
Al pasar 
U Nueva Espeña 
y la rf pob^ción fortótM 
LD8 CUlierna 
EQ la Capilla de las Revé-
Bciati^ma, han tenido logu 
Fué preaao al alzamieDtoiios fíjerclcl08 fcgpuitualea pa 
del Ejérate v Muiciaa PgrairAgenoi 
que el plan foresta^ que habrá *dog or 
de convertir a España en ' 
Ds! fre^e da Teruel \ 
Un viejo y croocido r e ^ m 
di*, con relativo r ^ o : | 
.-e^pués de la tempestad 
nni 
inmeno de rqueza vaya a aer 
una fefiz realidad. 
Aaí lo qu'ere el Caudillo, y 
por ello loa hombrea de la 
F. E. T. y de laa J. O. N S., 
pico y pala en ristre» cruzan 
loa caminos pira acercarse a 
'o* páramos y riber s, y 
grito de ¡Arriba el Campel 
siembran el oro foresta). 
Y ea tanto mái de alabar 
~ J i v i oelac^m?»-
rendaa Madres Domiaicas de| •1 j0 i>stá paaardo hoy| 
pr^es'as Herras turolenaea,; 
i nj r i soa Jia iru íucB V*mt¿c-fie ^ ha mucoo, graciaa 
señoras y scúoritas^dirigi-l"0; . to> dei estado mavorf 
a por eua. i . 6r. Lsctor*!!^ ^ ¿ e r Bciáenó una cí^r-1 
de la & l.^Catedr&i de ^8ÓC»!'^'contPgtsua por nesotre»: 
D. Eu o^io L í p * . ^ 1 " ^ ' ^ costra eferaiya caaii 
ümpez?ser. con UQ ^ a ^ l . ^ nu^pa quí ha tenido p̂ wS 
preparatoria ei Jueves aia a, | " ^ u , i n ^ ^ tróücas con-í 
y e l ü r . Lectorai, ^ e n d o b j 1 ^ kr- . 
au celo de apesto!, el oro ^1 hora ¿ ima absoluta. Wc 
au paiabra, caldcó en tal un «o o tiro, 
ma las aunas, qne el íe rvor j^cr^Q faera por los hombree ? 
de la mucheaumbíe aunenta-j ^ íe v4¡i u!:ifcrmados y? 
r 
^Serondo amias. 
ia tittéc era unamme. 
lidli 
videncia que cuando todolsudor de la frente, ae seniirác| 
taiaba perdido, predicó josélniaa hermanos del obrero ma 
Antonio, y realiza de una ma-lnual. 
ntra magistral y completa,! Guerra y trabajo aon ios 
nuestro invicto Caudillo y Je-|iaitiumentoa que lorjarán el| 
le Nacional Franco. ilmpeiio. Sertido militar y\ 
Cuando se escarneció a lalsustero de la vida. Milicia, 
Justicia y se ofendió a la Pa-jijsiempre; politiquilla, nunca, 
ina, el trabajo ordinario no|í¿De qué hablarían loa «poiui 
bastaba p ra aalvarnor, eraiqu^loa' ai el combauente no 
Leceaaiio otro^mayor; y ful-ioírendara con alegria todoa 
i^os a ia guerra convencidoalioa días au vida a la Patiia y 
c e que ia suprema jcrarquíajw el trabajador no produjeae 
de los valorea morales, no re-| 
bidé precisamente en la ama-
Lilidad; y que cuando se oten-
c en nuestros sentimientos noi 
11 tamos obiigados a ser ama-
Ü es, ni a emplear otra dialéc-
tica que la de los puños y las] 
fistolas. 
¡todoa loa diaa nutvoa mtdios 
Ide existencia? ¿De dónde Ba-
learían loa matenaiea para aua 
Idiacuraos? 
Ciertamente no sería de lo 
[que eilos hacen. 
¡Escuadristas del .ktrabajot 
1; Camisas azulea de la revolu-
ciónl Loa hombres de la nue-
^ va España han de tener: Sen-
¡J^irnTrnilitar y falangista, .del deber, ea¿íritu 
^nfieso, que nínca hemoí de servicio y sacrificio y des-
rentido^ia alegría tan com- interés absoluto. Vuestro tra-
i leta como eitoa días, al ver ^ ^ ^ Z d T Í . L ñ ? 
desfilar a loa Escuadristas del ,B01, dlSn08 de 
Trabajo. nAsl es Eipaflall ] España aerá libre, fuerte y 
Así ae hará grande. Ya está entera ciando loa españoles, 
tn picr el Gran Ejército com- «n pensar en pasar la factur», 
pleto, y mientras la vanguar-; giitemos con el corazón: 
dia, conquista y redime nue- l¡Arriba el Trabajol! nArriba 
vas zonas; la retaguardia, con Isa Armaall 
i b pena qut: 
eaa siembra, cuanto « i j ' tol y «g qU€|,ai , 
regresar de los campos victo-
riosos, â juventud, que 1c 
está dando todo por ia Patria, 
podrá comprobar con orgullo 
cómo la retaguardia secunda 
también la reconquista. 
E-los ganan la guerra, y és? 
tos laboran para el triunfo de 
la paz. 
Millones de árbo'es están 
siendo plantados estos dias 
en la España liberada |y cuan-
do los soldados de hoy, al ca-
lor de la lumbre en las noches 
LHffiafloneÉ cuyaa boces, i a ^ w i 
termicado " l̂̂ Jg^ hida ailá, di-
fl.il ssria cabrr que nos en 
TEATRO PRfN€fPAí 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
BÁSSO ~ NA VARRO 
PRESENTACION D E L A COMPAÑU 
E ! MARTES, 22 de marzo de 1938 
•5 
;on ía p-eciosísíma ebra de PILAR MILLAN 
ASTRAY, titulada 
m La Tonta del Bote? 
seoienEas de verdad y de Í*»'fcQ¿¿¡mos en de los íren-f 
ücia anwaban seguir oyendo^" . ^ . ^ ha.e pOCo ie iibrC P gees dondeha-̂ e poco 
a ü. üuiogio que tau ^ ^ I j a batíJia más impcaante de|| 
sabe conocer los cor.zoneít y K ^ F.RRRF 
nacerles sentir los tíollíiueio,fcl ^pjeEie o nosotros no s'rí 
ae Unsto. Isabs con precisión cuai es U \ 
^Gracias, Sr. Lectora, P01!,^^ q-.ls cciipa el e^emico • 
ei bien que tiempre, qae c 
pueDio tiene el honor ae 
cibxr.e, nacs usted a a 
t i día de üanto Tomas, , 
amo de loa^áktjs Kj&rcicics.i ^ ̂ ru?og ^ , 5 , ^ , s 
se celebró a las bocño uñar 
Tres únicos dias de actuación. Tres 
SEGUIDAMENTE, dos éxitos de RISA^ \ 
m ExtremePs sa Tocan" 
. ' . . . . 
j j ipco se 
lili u : SMisa de comuaion que re* d e i n v e r n í a . c u ^ i e n a s n s h . - } ^ COIlcucnaiSiaia tíü aicní 
ios gui hecho» guerrero», foi-\ ^ lu 
xo»»mtnte habrán to^\n^U,*im»i 
un recuerdo para quienes les • 
han faci'ítado la inmensa ri-
queza que, para entonces, re-
presentarán esos árbolea. 
Y es, que en el Estado Na-
cional-sindicalista no caben 
sino realidades. 
Ayer se prometía. Hoy se 
prueba. 
I Arriba España! 
que las Maorĉ i Douumca»mfI1^gatftbtfn que si se-
caucan y lo< emos ae las es- euÍ3müJí íi-g^uamos a Valen-
cuecas, tuvo l agu í la ô emne e 
Misa cliCiunau &uesuo ceioto 
parroc i JJ. Inocencio Kuan 
¿uci, aaitt.iao del ár. Aici 
prcs.e U . Ucmet ÍJ buaieaí j 
ÍJI coadjutor ac esta vina UOÍ. 
uonr&ao de fraao, ^prtaican» 
do con au unción áucstatebift-
a^ ei ¿r. Lcctorai, t8iivituao 
este aeimon ae oruche beiix-
•uno a ios actos re idiosos de 
e»t¿ ala. 
HA coro de cantoras que d i 
rigea tas tedies U^aii^icuii 
luierpreió m^iitiaizicu-a U 
-Hiia ac feiOiSi y ei Uí.rtoiic 
el bento bininu a ¿iamo io-
¡ mas, del F. Anúa ^O. t . ) 
!> iuriaurac, las ninas del 
Colegiónos oiüseqUhiun con 
una uoLiia veiaa*, tu dúnáé 
toa&s eAiuvitr^n a la aituxa de 
grandes acioi^s. 
Al terminar ei acto, una 
monliima cciegiala o n d e ó 
nue* ira victo^osa J3andera, 
kiendu esia entusiastamente 
aplaucids, terminanoo t aoio 
entxe \iv«s a Üipana Católica 
y auueitro Cauaiüc: (t raneo 1 
{tiaaccl ¡F*aíi.ccl 
Mil gracias hemos de dar a 
la KVQ*- Maure Sopi J ^ra que 
nos ha prcpoxcioiikdo esics 
eieicicics que a la vez que 
redunuttu en provecho de ÍM 
almas, tan alto ponen ei nom-
bre det Colegio, puesto que 
vidieion etnoritas de Viaa-
nes, PeBqtttr«(, La brema, ba-
bero, Aleje, Verdiago, Cré-
menes y basta de uoca ce 
IJduérgano, y que (.tanto btne-íicio prepoxcionan a esta in-«duatno&a villa de Cisüerna. 
en 
reunidos^- lsiocerC8 t 
as 
chos por 
i t í U i á * de Teruel 
Nota de la Administpaciónjj 
moa P nuestros ruscriptores, lo mismo los de l« 
es de ptovipcips, la norma de esta oficia» Je 
por anticipado las respectivas turcripciones. 
El Administrador 
Turno de farmacias 
PAR \ HOY: 
de una de Ja tarde 
a ocho de la noche, 
Sr. Rodríguez Mata, Ordono II. 
ALONSO BURON, F. Herir f 
PARA MAÑANA: 
de nueve de la mañana 
a ocho de noche 
Sr. BORREDA, Santa Cruz 
Sr. ALONSO GIL, Padre Isla 
Servido de noche 
Sr. ESCUDERO, Cervantes 
cm sin ots aculo alguno. 
_Maspcr oiden feacueta de 
nuestro m*i.ao nos hemes 
quedado rr ái cerca y en estos 
-í.s de espén ido spj dea 
c-nsamos de cuta ras pasa-
das fatiga por Us estribación 
aes del Manccete, añorando 
tuistra «tenia»*» a\ propio 
ii¿mpo cue leccgímos por 
e*t9a laderas, moicilis per la 
mrtntlta, las victimas <*ei odio 
y del eng&fio moscovitas. 
D l i GENES GONZATEZ I 
Primera Falange de León. 
Teruel, 8 -3-28 . 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 






cLa Patria H!spana> 
. . S. A. de Seguros 
Fundado: en 1916; 
Esta Sociedad, grnuinamente española, tiene el honor de 
participar a sus Anejfurados, Agentes y demás colabora-
dores, que e«tableció sa Dirección general provisional 
en ZARAGOZA, COSO, 31, en donde funciona con toda 
** normalidad. ^rz=^~2\ 
Sobdirección para LEON Y SUJROVINCIA: 
0. Agustín ftavuoltft Martin. Serranos, !4, León.-Telf. 1261 
Dicha Subdirecci6n tiene a disposición de nuestros ase-
verados los antecedentes que quieran solicitar relaciona-






del ácido úrico. 
H 11 11 t llj 
£iei«ncioiiti gus&tisa¿as 
E s á í s - E s o t r a 
• 
S i S V R B I I A 
h a feeefecr a s t e s í s r a roputaoién 
Oráoio O, I — Tslé íoso 1749 
SUS FOTOS^ 
con películas 
T i n i D I M 
Tamaño I X i ^ r J 
1,90 pesetas. 
Tamaño I X K é s t 
1,40 pesetas. 
TKMPO-KOT J 
Tamaño 4 X I 
- 1,11 pesetas. 
Tamaño f X I 
' IJO pesetas. 
D I O - V I I D J L I i 
KCTC1S4O rá?i4o y ptrftcto át carrstst j copias 
V i l -
DK. H Ü V Ü S 
ss ais CabnsAs 
«¡alista sa ta'#?ií3¿a4e; I 
NE RVIOSAS T E S T A L E S f 
í-ss?ñ 'R m K § I SO?' 
E N T R A L 
• ^ f r oafé 
Aveotóa es! Padre 3 
(Junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
X J m ! O W H I B 
L 3 B O KT 
CftMJE 
n • iMni 
mmmm 
4etomónits 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, tnbos 
gres de La Feiguera, co* 
ciñas Sagardul, bañera ^ 
waters, lavabos, bidets, 
ydcniá» artículoi del ramo 
Ú9 uneamiento y miterialcf 
de construcción. 
I B A N 
Estación á% tngrast y rtparacionts 
iBdcpsmáends, I I T T J n K l ^cléfo»* 
Bmrgo Nmcva, 9 L i l S \ / W Walotto tfSS 
XSltoTttXJ ' rT D O S 
A U -
Trébajo dei Camino (Leóa) Teléfono 1130 
^ .Tintorería Española 
DE RAMON M. F A R R A r a t á " 
Teñido y limpiexa de toda clase de prenda», por delica-
do sque sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Traos-
formación de las prendas negras a color. Prontitud en ios 
encargos. Cofores a muestra. Garantía y solidez en toda cla-
se de trabajes. 
NOTA.—El apresto y brillo especial con que se «Hman 
los trabajos de limpieza y teñido, haciéndolos distioguir de 
otros similares, ion invención que exclusivamente usa esta 
casa. Despecho, Ordoflo H, 14 (aliado del Bar Hollywood). 
Talleres, Carretera de Asturias, número í . 
C H O C O L A T E Sj F I N A O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
. Teléfono 1128 — Apartado 28 




1 Í J 
FERRETE RIA 
:1 .bí-.. de i oonitrccolÓB ¡Ual por mayor y d s U i l 
Martínez y ..GasasJS.^ep G.) 
¡Ordofia ü^aimero x8 Tsléíona 1520 
O ^ 
Sábado, 19 de Marz» 
5 ^ 
t L L A N 
res 
iciónij 
io lot de u 
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L a s i t u a c i ó n 
Una manifestación mar-
xista desborda a la 
fuerza pública 
Cuatro gendarmes heridos 
a golpe de punal.-Üncidentes 
en la frontera lituano 
d e B a r c e l o n a e s c a d a v e z m a g : l í i q u í é l a i i t e 
' a festividad de San José La ciudad está tomada militarmente 
Los sindicalistas, de acuerdo con la F. A. I . , 
piden la entrada en el Poder.-Son llamados a 
[ñias los que padezcan inutilidad que pueia co-
rregirse con aparatos 
«No patarán de Cas* 
Paila, 18.—Varioi millares 
de socialistas y comunut^a 
intenta roa, a la salida de uu 
mitin pacinaa celebrado en 
el mteiior üel Palacio aei 
Trccadeio, ep la coebe del 
iaoion*8 de veteranos nació-
ikalBdciaUslsÉ de Austria. 
ComiataríQS al fiibierno Blum 
fdi i r , 18.—Tudo* ios dia-
l i j i acaula pr icíenttf ea¿>a-
CIJ a comcau r 14 attuaji^n 
Perp'gaán, 18—Las noti' de la C. N. T. y añade que^decla: 
cías qxTi t recibía QC Barce- dtsde qae fueron 1 Uaspe Jcsjpe». 
:cna coiñ manquá ía 8.tua-laK«nts« mus , dirigidos porj A l llegar a media m?ñaña 
CiOL^scfü* v^z u:á3 i ^ q - i í-JruttD, 83 perdió ante el e n e j í a noticia de la toma de Caspe 
uuie, s^ue loio por lu 4.i;r-ím?20 
I vaicegcia Cie^da por 10a »;u 
raija.iaiaa y sas criaos ÍCÍO-
»ÍÍI j i-rmina el 
citndo a los 
la siguiente Orden: 
cEl Estado Español, reco-
ge de conformidad con sus 
¡por ¡os nacionales, .8 p.oCu-jdof ,™,,• . 0.Ü™'menie " 
mí t i í esto pi-ljo eno>me pámeo y g r ¿ ^on. P » " ' " ' ¡f*"1 ldo. /««l 'co 
ioidados quelfusión. de la Histona y la y,da de Ei-
Será la fiesta del pueblo 
trabajador 
, LAyer y por el Ministerio bijo y exaltación de su e«pi* 
del interior, h% sido dictada ritualidad. 
fiesta 
«xíjan rtíjrpocs bmdades a cae 
j t f ;s y a los cmbjscadcs del 
¿obi.rno. 
lucveii íoimar una mauilént i« 
ción y marchar hacia el Arco^poiluca iuttiioi y ÍO» ic.urf*-
del Triunfo y Campos E iseos, d.a dci -tísatc cscbraaí)»yer 
dando gritos y viVíis a ia ü*-|eii LA ^ámir» lr«nc.*4. 
paüa msrxiita. I «A-« J^or* cue qus Üiuoinv 0 UUjá oiaca f̂crí4 IW»QO*| 
Loa gendarmes y la po^cUíhi b CI* ÍACI! i*ao & ^ x u A ' l os Mpioa parí el servicia n.!-] 
intentaron cponeise a ia mAi-ícaüa g^oieino n cion-ii ciijulWí qU5í ptíAicncxcan a U » \ 
cha de la manilestación, perofife oa ac ay^r, ú ÜJ ^u- qülutfo. ligmacUaa ñ •« y q'ie] 
tueren aesbordaacs. fcoU-ftJ.cía u^baiu de aieaea i 
mente gracias a los rtfae 
que llegaren después, se cun 
siguió aisoiver la m^míesu 
Otro manifiesto 
Brrcslcna, lá.—A piimeras 
A mediodía fué ocupada 
Barcelona militarmente. Son 
grandes los temores de que: 
ocurran sucesos, ¡áe'sabe que 
la F. A. I . está reunida en 
sesión permanente, pero el 
is atreve a de 
cion. 
Cuatro gendarmes fueron 
heridos con puñalesj uno de 
ellos de gravedad. 
Relaciones germano-italianas' 
Berbn, 18. — El jefe dsi 
!• rente ae Trabajo Alemán] 
ptrtiiá el 20 del actual para] 
Tripoio. donde i.ecibuá a tres] 
mil obreros y empleados ale-
manes de la 
qae •uticican, de tcu.rdo con 
M A. 1., ia emr»aa t n e 
pooer. 
Luman a (os inútiles 
B ree OJM, 18 —J¿i aiims;e 
l i j roj j D.lsnsa, ha a.ci^"*jli:rí44 
ai IO repartí 
to, a.iiDuldo 
ei qu3 ŝ  cu pa a Pr.eto del 
atsástre de Ara¿ón y se aüi- t)i8 
« o . . ^ cu . « V . C K S . u . . - ^ . qu4 la c . N. X . ^ ^ S ^ J ^ f 
acionan permanentexuente, 
se sate que en Madrid ha 
de dejar a Ja t , A I . en 
ou-5ü.eía .ua.w ^ tc Quíaea cxi 8ci ;ciCS SUXI-JJJJ u<í iaC; < f> t4f¿i:a per. cu 
i z ^ l a c i L e ú i e p o p a a r . U a ü q a u ü . , ^ m C4uia ^ a^taQ**.^izQUmims controladas las > 
MMi- úitic BMa, oQijj iocu^u«vh^1^oeLt: . rmeaaic»1icine- | trü. i :8 ac, ^ heme. pero|fu 
:8w- au ue uaiou uacioaai. ^0 M.n.es, q .c pueaaa c . r í r g i i a s | r i ^ t 0 lf s cb ;ff6 dcitr icsU 
nautr co^atnaao la jpjfen lamcii-uaients a um 
cudes ae. tunta. 
Aausicidiies contra Pii.to 
leu alcptaii08 aacianaie8rc.jil apaíaws^aeaa ;p rov Ié íos | ^^^^^ lo propio y qu 
i« umoa uacxoua:, dcBpufci Oc jde e¡s%0i apar.tja y aá mcor- ^ ptr¿¿r0I1 ia moral y aban-!-Atadas gran num 
han sido 
ú ero de sen-
déi íienie popuiar y aiu co-
nocer ua pregrsaia üe goLitr-
a o , qu; ei laísmo B;um no 
qui«o ac ar^r. 
U ro pcnó l i co cUce quá 
de&puéi ae la vicioria de 
ayc*, priSüie ei e julvoco. ÜJ 
aectbir<o, »ñ*üe, val gjbie> 
no ü*5 uaióa nucióla , p:ro 
ucr.aí on i a ucna. tenciai. La frontera franco-catalana E i el manifijsto se invita. 
h ga car.fs-gue cerrada y el puerto vigi-ai pu:b.o a qje s; 
g j C"Í: m âao oe. gobierno y | laaisimo. A pesar de todo. 
_^r . s . iS.-Ea .anDciedei ^ ^ rí6p0fí^bi.ida(1eS| ^ ^ a ¿ÍP^L" 
tuevei repara lo por .'as ^ n l0 ¿ ^ Isonas que huyen a Franc a, 
Iespecialmente por A idcrra. 
'Loa carabineros descubrieron 
juev 
caí es de Barcelona ua a a 
íiirsío de ios 
La C. N. T. ha n?gado la|tspecui eLte por udorra, 
**> q A2fpa;ernidad del mamliLo. l ^ ' carabineros te™*™™ Con.icni du osaia^uts co».rA5r |a un nutrido grupo de tugiu-
la o r í y a n i m c i O a i - ^ ' " ~ , . 7 JC¡ ¿oDlíiao r j : , .̂ 
- i l , 4„ ^ « l * ^dedur de uua penoaaii-lme contra i»rict^ y os co-
ct.uerzapor l a A i ^ ^ ?^ |aad indiscuiida, de a g u l ó n L ^ u » , cuípib e í í « la de-
S ñ s c X ¿ r * *** y irot .de krsgOn ei Mariscal ^ D O . ^ NN J^ieceaeatea, mcícx-a ia cou 
El ano P r ^ f ° ^ ^ n ^ ^ e í o a ^ i o ^ 
obreros y empleados aicmu.| ^ ^ o t * p.de ia uaion 
ne. i ránporuer ia ,mar y ^ p^o a t .d .d . r ue 
a Italia. A " Y^' . J ^ U O i v ^ » ^ 8 u t6rmUla aei 
obreros y empleados itai anos i ' » 
panuón pii« visitar Alema-|*i,s" w 
nia. I Inci^ntj FÜLCO-UIUÍRO 
1 K^was, 18. — Üe -^unda 
JofiCíaimenic que lia ccui.ido 
Berlín, 18.—El ministro de | a i nuevo mcadente ircuten 
Propaganda del KCiCh, dociorlao, cuando 15 sci la^s po a-
Goebbels, ha dispuesto iaicoa crazaron ta iiOLUir. ¿ ^-





Donativo del doctor Goibbals' 
B 'rcsloca, 18.—Los psrió= 
paña, pira incorporarla a su 
política. Ello ha de traducir-
se en manifestaciones exter-
nas! en adopción y reconoci-
miento de realidades o sím-
bolos, qae la traaición o la 
costumbre han implantado en 
ia vida social. 
Con el reconocimiento de 
la Festividad de San losé. 
Patrono de la Iglesia Univer-
sal, se le oftece al Estado la 
oponunidad de afirmar, una 
vez más, sus direcciones, an-
teriormente expuestas. 
Por otra parte, al declarai 
oficialmente para la adminia 
tración y el trabajo esta fiesta 
simbólica, ae comienza a dar 
realidad a las afirmaciones del 
lecientemente publicado Fue-
ro del Trabajo respecto a las 
festividades y recreos de tra-
Será ésta, ante todo, 
del pueblo üabajador, sobre 
el que siempre ha ejercido el 
Santo Artesano, su especial 
Patronazgo, fiesta de los ofi-
cios y de las labores, de cuya 
significación y alegría, hace 
el Estado Nacionalsíodicalista 
el primero ae sus empeños. 
En coniecuenciaj este Mi ' 
cisterio ha tenido a bien dis-
poner: 
Articulo 1.° Sin perjuicio 
de la resolución que se adop-
te al aprobar el calendario de 
fiestas oficiales,. se declara 
dia festivo a todos los efec-
tos, incluso los mercantiles, 
el día 19 de marzo del año 
actual.. 
A r t 2.° Los Gobsrnado-
ras civiles, de acuerdo con 
los Delegadrs Pro vis cíales 
del Trabajo, dictarán las ór-
denes oportunas en la forma 
acostumbrada, con respeto al 
cieire sde establecimientos y 
jornada de trabajo. 
Burgos, 18 de marzo de 
1938. segundo Año Triunfal. 
"AUXILIO SOCIAL", que es ayuda del pueblo español al pueblo 
español, compartir nacional del pan nuestro de cada día, asiste dUría* 
mente a MAS DE CIENTO CUARENTA MIL ESPAÑOLES, repar-
Añaae el m«LÍñ^sto qu^ so-idiecs pub icaron en ei dia de'detener a dos de ellos, qu 
¿o se triuiiO en aqud tírate ayer, como objdeciexdo fueron fusilados inmediaia-
cuando estaba baj j el co^trol una consigna, ua mulo que mente. 
vos, emprendiendo su pme 
cución, llegando a internarse 
en territorio de dicha repúbli-
ca fronteriza, consiguiendo 
La iibaraciúa de Gaspe Se inaugura la expo-
f siclón del documento 
rreduce enorme jubilo en Za-| nacional 
ragoza _ 
Zsragoxi, 18.—La noü ia.la cueva obra de ambiente|¿oTes'cMado ía'exposición í111(10 ^ s. E. u. Este triunfo tan 
, de a liberación de Ca-pr?, na palr¿ó;ico y basada en ia gue-ldel documento nacional nú- "Petante de ia juventud estudian 
radio, cuyo valor ea d e i f « « i ^ ' d ^ cau.ado enoime júbilo en Za- rra actual, t tuiada «La virgen?mero 1, la cual ha sido acogi- til 
.000 marcos, entre orgam- la pona. froUeiiza luu^na. ng. ^ ¡cautiva». Loa autores fueron fda con verdadero interés yf bi. 
De fútbol 
El domingo, con una tarde exce-
lente, se celebró el encuentro de la 
Selección de Recuperación y S. E. Ü. 
Venció el S. E. U. por cinco a 
ccro- . : l & i á 
El partido fué reñidísimo debido a 
que el equipo de Recuperación es 
excdentc.p odemos decir que es uno Tetuán, 17.—Se ha inaugu . . < !A. • de los mejores enemigos que na te rado solemnemente el miér-t _ , „ „ „ ^ , . 
Declaración ministerial 
na? caravanas 
Paris, 17. — El Presdcnte León miente en .el momento en que ^ • ̂  ••^vendo te da clase ú c iO 
Nacional-Sindicalista ha sido de 
do a la desastrosa actuación del 
Í
portero de la Selección y al magni 
co juego desarrollado por todo d 
ney M^nammer, ei oran visir 1 
ü i sér rescatada paza £xpa^»nciamad08 por la concurren-^entusiasmo. 
equipo seuista; completo en todas 
mejor unce que en esta temporada 
han alineado los universitarios. 
Se destacaron la defensa y iincá 
media de Recuperación. 
En el S. E. U. todos bién, en es-
pecial la. delantera (como de costum 
bre) hay que hacer resaltar la baj«t 
forma por que atraviesa en estos úl-
timos partidos el defensa izquierdáj 
Juanito. 
El equipo del S. E. U. se alneó 
de la siguiente forma: Pito, Valle l í 
y Juanito; Puñete, Sanca, Valle I j 
Pepin, Lama, Arturo, Tuñóh y Ve-
ga. 
Intervinieron en el festivalfy Aito Comisario General,! 
Blum leyó ante la Cámara trance- partido pedía la aplicación de su pro c c n 0 , a 1oí vec|nos Ge (jaBJctr0g vaiioa08 Clementes ar-|¿8Í COffiO el Cuerpo diplomé 
sa la deciaraciü.i del Lrobierno y des |,grama. La opinión eistá convenada • pe> - ¿ g ^ b ^ régre£ar0q a g^l j^ j j -Qg^ XodoS luerOP muyliicoy representaciones litC' 
pués de exponer su criterio sobre laj^e que la salvación del pais está en jfcogarfeŜ  ElUChOi VCCÍCOS de í BpUudldOfi. Á i final de la ítí-* 
situación internácionaí, habló de la.I un gobierno nacional, dijo, pero ne ¿icha Ciudad, que huyendo Utrpr¿tacÍÓn. 86 entonaron los 
tramitación de ia crisis y prometió-1cesitamos un programa previo. Los | de la horda reJB, legraren re'¡ Himnos PattíÓIÍCOS y Se acia 
que dutaria al ejército de todos los 
medios necesarios para salvaguardar 
la completa independencia de Fran 
cia y su»; intereses vitales. 
Declaró que rancia cumplirá to 
dos sus compromisos de carácter in 
ternácional i i miados por ella. Hiao 
apremiantes llamamientos al patrio-
tismo de los franceses y declaró que 
su intención habia sido constituir uu 
gobierno de unión nacional. 
Pidió a continuación que se sus-
pendieran las interpelaciones anun-
ciadas y que se votase inmediata-
mente la cuestión de confianza. 
Herriot levantó la sesión para que 
las oposiciones se pusiesen de acuer 
do sobre la propuesta de Blum. 
A l reanudarse, el expresidente 
Flandin habló en nombre de las opo 
siciones. Dijo que Blum le pidió la co 
laborkción en un gobierno en el que 
entrarían los comunistas, precisa-
comumstas y las oposiciones defien- fugíarrC en Zaiígcaa. jmó al C*odiiio, a £spaña y al 
den criterios fundamentalmente opjcs ' iin Caspfí S i Celebrará unalfcjcíOÜO COn CUOime £ntU-
tos especialmente en lo que se re- g í ^ t .« ia palnÓdCB, p ira |Sluümo, 
firo al problema español. La sumí- ! cntieS5^ a Ayuntaníiento 
són de los commistas al Komitern ia ciudaa la ofrenda a ia ciudad. 
Reste beréfica 
es incompatible con ia independen-. 
cia del gobierno francés. 
flavidin fué muy aplaudido por las ] 
opiosiclones. Luego hablaron varios | Z^ra^OZa, 18.—Se ha CCIC" 
diputados, manifestando algunos su brado la ñes*a benéfica O^ Q-
sorpresa por la negativa de Blum a j Alzada por íft Sección Feme-
aceptar un debate. Otro diputado se j OÍD a de Falange Española 
randera que Seguro, no esperes que el nuevo Esta-
do que estamos formando te exija; 
adelántate y contribuye con arre-
glo a tu disponibilidad a las car-
gas del mismo. 
mostró partidario de un gobierno na 
cional, no sometido al frente popu-
lar. 
Blum pidió por cuatro veces que 
se votase la confianza al gobierno y 
las cuatro veces se le contestó con 
una negativa por par Le de las opo-
sickmes. 
La Cámara aprobó la declaración 
ministerial por 369 votos contra 19Ó 
~-(D. R. VO 
Tradinora iita y de í a -
J. O. N . S. 
Atmieron Ies au^orilad^s 
7 rumoroso púbUco. E i teatro 
sSUbs. acorr ido con t m ü ü ' 
•oaa» |.aíi!ó ices, platta^ y 
i t r ts . 
La CcmpafSía de Csrner* 
Di.zest tnó con gran éxito 
Españoles, no os privéis de la alegría ^el deber de hermandad cum-
plido; que se borre la estridencia de las palabras "sanciones", "exi-
gencias", "obligaciones", "derechos"; ¡que todo entre nosotros sea 
espontáneo, generoso y fraterno! Porque sólo asi será fecundo. Suscri-
bid uaa "FICHA AZUL". f 
Para ci cutíl 




que detiene al tiempo. 
Pesetas, OCHO 
rams de Oriente. 
Fueron radiados los discur-
sos pronunciados ante gran 
expectación del pueblo espa-
ñol y musulmán. 
* Próximo a partir el convoy obsequio 
de esta provincia a sus paisanos. 
Asistencia a Frentes y Hospitales 
pide un donativo para engrosarlo. 
Comunión r.iín oficial 
U asextóa de Austria 
al tercer Reich 
Bargas, 17.—El ministro de 
Apuntas Exteriores, recibió 
esta mafiana la visita del em-
b^j^dor de Alemania Van 
S whrer quien le comunicó 
^fielmente la anexión de 
AUT ria al tercer Reich. 
¡ I N o le de usted más 
vueltas a la cabeza l ! 
V S B S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
G R 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios O R I V E Logroño 
U T I £ k 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Honteagudo 
Cbnsulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3 ,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
J L E O N 
.Ooníiultft diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para la 
parálisis , infantil. Tumorés 
blancos. Piernas y brazos 
artificíales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riñón. 
¡ A - T H l s T O I O I E T l 
Bolso de lo Propiedad 
preda, 8.000 Se venden: 
CASA en el Ensanche, cer* 
ca Pase^ Condesa Sagas> 
ta. Precio, 70.000 pesetas. 
OTRA de reciente construc-
cidn; 4 pisoi, 15 vivien-
| das; exenta contribución 
por 20-años. Piecio, pese-
tas 140.OOO. 
OTRA cerca de la calle de 
' Ordeño I I ; renta anual 
i más de 5.000 pesetas l i -
^ bres. 
EDIFICIO propio para in-
dustria, con grandes loca* 
í je»» P^0 J bodegs, en 
una superficie de mil me-
" tros cuadrados. 
CASA en el Barrio de Sau 
Esteban; renta mensual 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo-
renzo. 
CASA en la calle de Saha. 
gún; precio, 18.000 ptas. 
OTRA en el Barrio de Val-
delamora; 
pesetas. 
HUERTA de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
SOLAR de 15 metros de fa-
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
VARIOS solares cerca de la 
carretera de Zamora, des-
de 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
Se comprant 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y precios, 
Hipotecas 
Se conceden sobre fincas 
urbanas. 
Trospasos 
Se gestionan de cualquier 
clase, ramo y categoría. 
Agencia Oantalapiedra Bayán, 3 
¿(Frente «1 Banco de Eipafia). Teléfono 1563.—LEON 
¡WARANJASi 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O 
TtOler é® Xsp«e!alida4M Kléstrlsai 
UectrUidaJ del AuUmóril • Imdiutrial 
Bo&iaajei CA general 
A i s l a r dt Toledo, l é 
V e l é f o a o I 4 < T L t é H 
A u t o 
l a i m t r l a l « « M r e l a f F a l l a r é a , f . A 
PABKK ISLA l í aiSil fVUbASUMZÁ I 
Garag? y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
OOMOSSIOKAUO OFICIAL: JJ" © X9r 1 3 
3̂ m 
Sábado, 19 de 
y IDA NACION á l 
^ S¿NDfCALJtilA 
qr-DICAT© E S R ^ Ñ O L UNIVERSITARIO 
Donativos rtcibidcs para la rwipari^on de "Haz» 
Excelentísimo señor aicaide de León, 100 
. >. - -
pesetas; Exct 
^«'•-«^f i-i*»OpO*UiJ -i . «̂SÍV«, xu , ^—lUííi Uu ' 
to u ^ v ^ , l ü ; Juan x - ^ u b xo; ü. u* ±{Ji 
Crow^, o; An¿«á rcic¿, o, UUM irixeLO. &• A " ^ ' ^ ' JOACI^ 
^iixuco i;erüa-L, 
, ¿¿¿aun ísmu^ea, o, Í^-JS, ¿̂LCOXIO ae Bias, i o ; 
a xe* 
/OH—, 
más i x w . ^ . .. 
ItUstié, £f Xii 
Gou^cn^^, _ 
tviticmuci, _ pese — ¡ i^ci-enzo Tejero, 2; Tu 
2, 2; oa*auuu iuncun, ^ ; ^ é s i o r Alonso, 2 ; Kamox 
- snctoaa Aivaiez ouai-ez, Z,o0; un aiíérea üc 
Stonio tiaicia Aloreno, Ó; Eiuuio Serrano rravas, 
: Aoau, ¿unnuei Prieto, ¿¡¿v; Antoiuo TVHMA 
^. .v ce Paz Beiniclión, 250; ixiüiei 
ác€ L-U Martioez, 2; Eteaa o. xrueoa, 2; "Ea f l o r 
>; Pabio Huí Lado S^icliéz, 2; Alaria Uamazare. 
2; Gregcr-o Oidás, 2; Eermogenes García, 2; Carmen Pérez Sai, 
chez, 2; Salvador Milián, 2; I? lorentino Barrenza, 2; Juan Moue-
no, 5; Comercio " E l Encanto", 5; Isaac Bayón, 1; Andrés Torres. 
2; Venancio iLcga, 2; Covadonga Quiroga, 2,50; Matilde S. Txt 
bol, . . .i_„¡ ¡̂ -UI-?H riamirez, ó; Manuel Perga, 2. 
^ ^ i ^ DA.-.iAS EI^FERMERAS ESPAÑOLAS 
Aiumnas admitidas 
A§u_iicióii .-.varez Cas canon, Concepción Fernández y F«r 
dez Nittiez, Manuel^ Visa Aioriiso, Ernestina Perrero Velado, Ju 
lia !V4gal i uicz, Anaiíía-ia ivioizagaray López, Donatiia Giméne 
Esgucyd, María Luz î Guato, Teresa Bengoa Rodríguez, Pilar Cá 
dexias Eóérig'uéZ, Eiena Couzalez Fernández; Deiüna Pérez San 
tos, Augenia Komán ortega, iraimira Cuevas Canseco, Victorñ 
López jjxaz, Visitación Ca&taiión López, Deifina Gaxcia Cela, Ele 
na García dei Bar o, Graciana Lertol Coloma Josefa Menéndez P 
dal, LiUu-a Lodrague Caí cía, icaria del Carmen Sotillo Ramos 
Patrocmio T rap i l l o Veiez, María Asmición Bouar González, Ma 
nuela López Diez, Adoración Kabanai Aivarez,. An\paro Cárdenas 
y Merie, Carolina Koonguez Rodiiguez, Herminia Coello Mayo 
Elena Digon Suárez, María de la i r imdad Merino Herrero, Con 
•uelo Barbero Pozo, Pilar García Gutiérrez, Isabel Fernández 
López Carmen Menéndez-Pidal Aivarez, Julia Rodríguez Viñue-
la, Concepción Balcázar Sanz, Himiice de la Calzada González, Te 
resa Morán Rivero, María Santos Cimadevilla, Raquel Visa Visa, 
Felisa García Fernández, María Colinas Casado, María del Pilja. 
Martín Granizo Casado, Mnuela Colinos Casado, Anita Garzo SL 
t©. An^elita Cas cañón López, Amelia Rodríguez Martínez, Pilai 
Pacho Fernández y Elena Aivarez Roble». 
León. 18 de marzo de 1938 ( I I Año Triunfal) 
o^ i svü iT A TERUEL 
Organizado por la L^ie¿c*ción Provincial de Asistencia a i r m . 
j x^uLp .^ic^ ue x . x. y ce las J . O. N . b., Sd i ió en las pi>-
meras uc ia taiuc ce ayer ue nueéücía capiuai, un convo. 
com^uesio cíe ^uuc io camiones y un coene ^rauae, con diiecciu^-
a XCÎ CA, ¿ . o i a i c o i ce iua oosc^uioB y encargos que ia generu^ 
dac wc xcs i t o i ohcs y los deudos de ios txmbatientes, han entix 
gaao t a ccciia L cict^Cion con aestmo al Tercer Batahón del 1K* 
roico Regimiellto ae burgos que guarnece León y la Primera Bar 
dera de F. n.. x. de i-ieon, que uai valerosamente peneti-aron e.. 
pi-mer lugar en ia Ciuaad ue lo«-Amante*. 
Un gr-n l^scurso de Hitler 
Sett cuta y cinco millones de 
a l e m a n e s se «alinean detrás de 
mi decisión y el ejército de Ale-; 
mama entera la defiende» 
La cuestión de A u d t r i a . - D i 3 o l u c l ó n del: 
Rdcbstag.-Nuevas eleccíonesj _ ^ 
. BerlÍD, 18.—Eit« tarde •<» 
hk reunido el Keichstvg. Al 
legar Adolfo H ^ r , mé caiu-
roeaMei cvbCionado. 
El htróríco acor te cimiento 
ge ve rea xado con la prei^n-
OÍR de leu miembros d^l seti-
guo gobierno federa' de Am-
u r , hoy gobiem ^ provinen 
que ecup r o &»ieLtci en los 
oancos del Grb erno. 
ü o r r i g fcb-e ia t tü6nt rir-
diecóo eMradidcna homena 
e a ios mitsmci a del Par a 
aQCLt f lecidci detde la úl 
urna te ion y ilude un cam 
roso teit mofiio de cordiali-
dad a 'os miembros del go 
bieiBo p o /mcial üe Auitria. 
Hitlex comenzó tu discarso, 
diciendo: Os he conyocaáo 
para perticiparoi, hondamen-
te emocionado, .unos aconte-
cimientos sobre ios que quie-
ro deres algunos de siles. E 
Führer, a continuación, hizo 
^ a explica ión retr:.pectiya1 „3 UQ 14 
del desarrollo de los pnnci- biació¿ de 
píos nacionaUocialistas enel" 
• ig o paiado y expresó la si 
I nación de Aus'.ns 
t n mi discurro del 20 de 
febrero, a argué mi mano s 
•Scbuisnín?. fía «u primerr 
réplica, rechazó la oferta, p 
ro al mismo ti mpo empezó a 
cumplir los compromisos con 
traidoi conmigo de una .ma 
ñera lo más dudoss, a medida 
que otros Estados empezaban 
a propagar una ^ cntud nega 
tira. Adeiiás, ya estimo* en 
condiciones d« contratar que 
parte de la camuña de difa-
mación lanzada coLtra A e-
nanie, estaba inspirada direc-
ttmtsute por ia oficina de 
prcma de SchustLi g 
No quedaba duda p sibe. 
SchussniDg estaba decidi lo i 
^toltr ios «cuerdos del giete 
it: n ario. Nos M teísmos pn-
mero de un rumor rrapecto a 
jn p'etitcito; pareció esto 
an increíble, que ettiaiamo* 
te trataba de si os pie rumor 
«in con armanon. Pero el 
viércoie» por ia tarde recibí 
I saos ia connrmación dei aten 
f i n f% 
R̂ dio León O í s UM\M£ 
l a v̂ z da h FáhttQ*. si m m i t 
da la Esp̂ fh fmpartól 
Emisión especial 
Hov, a las doce en pnnt J de la mañana, será 
retransmitido por esta Emisora el discurso que 
desde los balcones de la Jefatura Provincia! 
(Casa de España), pronunciará, ante las Briáadas 
de Trabajo de F. E T. y de Jas J . O. N-S., el 
ramarada Fe.nando G. Véi z, miembro d^ U 
Junta Polín :a y Concejero Nación-1, qu* en este 
acto ostenta H reDresent^ción del Secretarij 
General y Ministrb de Agricultura, camarada 
Raimundo Fernández Cue.-ta. 
Esta retransmisión esperia , dará comienzo 
a las doce en punto de la maffana.. 
?vil 
Esta actitud era justa, co-. 
mo lo p u-ba el hecho de q t ] 
odo el pueblo de Au.tria se; 
ha lanzado en nuestrot trazos -
«ia di - parar un solo tiro y ain > 
ten<»r que iamentsr una so a 
victimo, lo qae a mi modo 
de vet ha caiio mai en re o* 
í^rno»' s oaciú t s im rracio I 
-v er. S hu«B i rg y i a i se i 
chaces pueden iiar erncias a* 
• 'o pues debHo a mi cn*r 
gf», tu vida y la de quienes 
>e a guten, ha sido sandr . 
Una v*da qué no íuerecia * 
m- e E tado Nfaciona s ci -
i«ta le conc*-dc tu ca'idar 
de vencedor soberano. 
Me siento fe iz, aflad:ó Hi 
tler, de haber llevado a cabo 
una de las ilusiones de A e-| V ,* . ^ 
mania. Vosotros todos com- r ^ r 1 ^ Ó r d e T i e S Q e l J O I t l l í O 0 3 1 " 
prenieréii la dicha que y o ^ 1 ícXO . ? / 
experimenté de no haber t t í M H e V a r l ^ S 3.1 i r e D i e 
nido que conquistar un cam-^ 
p) de cadáveres y ruina*, »i-
»fn5uapaí t intacto y una po-f • . ^ g g ^ n ^ e ' C o n . ^ p th^rina dftenw 
"'ación delirante de alegríe-aseA ríe la G-n^r^i-l-d pan p*, q ^ h i c u br do 
Ahora, setenta y cinco m i - r dc ia f i uicióa de ' 
VARIOS DONATIVOS 
s dbr«&8 y enaltados ¿e la • 
Amalia" dc don Francis^ ^ 








La situfdón de a zona rrj^ 
Los obreros se niegan a obede-
B^rc»!^»*», 18.—A^e-, e bs r-1 ''el e'érci+o r̂ el E«t^. POT 
1» ch T r i p a 4* f»r?» rf- f^fi* 
a Ofer-
ilones de aienanet se alin<«ao 
detrás de mis decisiones y el 
•jé£Cit¿ ademán eatero les de-
fiende. 
Hitler hizo resaltar la acti-
tud de Palia, aludiendo a su 
carta a Muisoani. Datpuéi de i 
laber expresado IU gratitud a * g , ^ 
MutsjLni, dec aró qie -1 «»ie 
que uue a las do» n ciónos h > 
l a io a la paz del mundo el 
tetvicu mát evidente. Ale-
ma i t no quiso más que la 
p z; "o quie e hacer d ño a 
tos demá* pueblos p ro no 
qui r acpi t^r nÍQ¿iin mal y 
está d spu< U a c'efend^r sai 
capital . 
S^gún la referencia f:c;!i 
tada por el con: eiern Sb 
a IPB r»nGe c'e la no h^, e' sf 
biprno «co-dó oe^m neo 
nn'do ante 'a repúihoa, p ra 
f se sm">». 
a, es Ü mi»mo 
c^n^jítr i 'vleb ó uui r a «ión 
•n la Gín r U i d i i ^on os di-
pútalos oor LérHs, qae uuió 
tres horas. 
Uní rair ión en M id id 
M ' d ' i i , 18 - Lot ¿irectivoi 
de h Ta a i« ^ueb o, se h »v 
> siva face o«f > 
GiavMm 
derecho» y su honor hasta ía r*nftído e«t^ uaaflin i par^ tra 
utiima gota de sangre. tí,r d ivéraag cu^s innet re a 
El Führer declaró que no * 7 ^ s c o n e l m.men;o c 
, >̂ N . 'U«I v oon Ja not* nahlioada 
Lieya ex ocmoy oos nul "DOISÍÍS, cu^.cxjiendo cada una: Una Q1*6 fce proponía llevar a 
caja con una viocena ne ni^Uícadas, cio^ choiizoa uei ptuH, higüa, Cabo contra el ac * * i lo y con-
ttu«ceti i un paquete ue cifiarilioe -o tabaco habana ,r.a m a y o r í a uel pucolo aus-
Auemaü van qunuentajs uc.eüas de vx>ñac y ama, un bocoy jciones para la nueva r*pre 
dt vino y un buen IOLO ae pantalones, 'monos", cannaa., caiceu-l^ ^ '«pués de describir laa^enUción legislativa de 1 
aes y o ü a ^ prendas. í 6 ^ * " ™ í * . f*c>iustning ce Alemania grande, que s- re 
era posible que una pane d W ™ 7 CO  , * ? P " ^ 8 
pu2¿lo sox. ex^reLa «u ^ POf 2Remador cml . 
tpiob^ción .me ¿1 acontecí ^ ^ *C?á6 eQ 1 gob " 
mentó formidable de la fun- ^ l i adh«sua ui^ndnion.] 
dación de un gran imperio. ^ l o á o 9 l0f o*™0*** Mf-
fíi 10 de abril, y por ^ e r a y un t.legr.ma ni -
nadón^íe^^^ Rópí)ílÍa8ÍJíl fOrgStel 
ame las urnas para re fi mar fe. 
sittmi n en Bar-
c-::>na 
Por haber sufri o trror J 
«u fe. Disu-ivo, añadió, el pub'.ictción de ?a Faiaoge nü 
tíe chs*»g« de íaantigut Ale-imero 2?, citada psr4 H dit 
m*nia y d-creto nuevaa elec :21 dei 
I 
Aparte van ios paquetes individuaics que las familias envían-
y los combatientes. 
fa sear el plebiscito y ue mos-
trar las consecuencias que po-
drían resultar de « ata aituc-
Acompañando al convoy van el Inspector Provincial de l<ii.i COIihná, diciendo: Me 
saifiarada iáváxéz; t i tencejai ac csie Ayuntamiento, señor ^ M g ^ t i decidido a poner fi^a la 
servidumbre de mi tierra na 
tal. Ordené por lo tanto, in 
mediatamente Us medidas ne 
cessnas p<aa ahorrar a Aus-
tria la suere de iíapaña, el 
ultimátum; de. cu 1, el mun-
- • r - ^ S ^ T ^ e c i e n t e . e x p r e s e n .érmmo. ? é r . 
Q n S t t Z Z « p l S S t a r í n a ¡ a , iü horas ae. dia de hoy eu.eico.. que A ' M M O U BO tole 
sais y nuestros compañeros en la 
mparilia". 
la 
dro, vanas cainaradás ia 
Prensia Pintó Maestro y 
Foliz viaje. j 
• SfeGÜNDA LINEA 
S E f i f i C i ó t A i E L 19 MARZO 1938 
Loa carneradas teiteneccntes a ia Primara Falange de 
el cuartea ,... i rabraries servicio. 
ÉSETÍCIO PAilA EL ¿0 AiAíiaO 1938. 
Los ^ adás pufl^necientes a la ¿segunda Falange de la 
Primera oenLuiia, se presenta^ au en el Cuartelillo, a las 22,30 de. 
dia ae hoy, apuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIUPvNO. — Los camaradas perteneciente» al 
Grupo Primero se prc¿.entarán a las 20 kora» del dia de koy em. 
©1 cuax icixiio, para noinuiarles servicio. 
SE2RV1CÍO PARA E L DIA 21 MARZO 1938 
Los camai aüas pcx tenecientes a la Tercera Falange de la 
Primera Centuria, se presentarán en el cuartelillo, a las 22,30 ho 
ras del día de hoy, dispuestos para prestar servicio. 
SrJ i .ViCiü L>lUK^O. — Loe camaradas pertenecientes al 
Grupo Segundo te presentarán a las 20 hora» del dia de hoy ea 
el cuartelillo, para nombrarles servicio. i 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista, 
León. 18 de marzo de 19.38 (Segundo Año Triunfal).—El Je-
fe de Bandera, » 
AVISO A LOS CADETES. FLECHAS Y PELAYOS 
Hoy sábado, festividad ae San José, se presentarán en nues-
tro cuartel de la calle del Padre Isla (antiguo Círculo Ferrovia-
rio) , a las nueve de la mañana. Cadetes, Flechas y Pelayos, para 
la Fiesta de la Repoblación Forestal. 
Serán objeto de sanción lo» qu© ffelten a eat© llamamiento. 
Por Dios, JEspaSa y au R©volucióii Nacional Sindical&ta. 
raria uua ruev-i c p esióu ae 
ios compatriotas austro-ale 
manes y uta advertencia, pe-
niéndoi^a en guardia contra 
toda meaida que pudiese cau-
sar efusión ie sangre. 
l>íá u i | u c t i f l a j e r o 
i:br*rAi el dia lü de abr.l. 
K ^ i uevo erta petición. Pue> 
b o Aieocáa, concédeme una 
vez más cuatro años para que 
p .eda itíiíixar a ionio U r-.-
volución que acabo de reali-
z r exier/ormente. Cuando 
uaya pa»ado etta etapa, e 
corn-*.nte, a i UÜ I 
mas integ'a co uin . iu : 
F unge 21. — Jete, j *é 
Aqii ' ino A v^r-'t. £«caadtÍ8' 
ia : Angc V Ha, T m** í 




^é'jx DHS S >ÍO. CŜ  . O Fer 
a^ndez Llamaz Ma, Aaxoii^ 
Aíi t.nex Atento, iS ímesio 
^a psiO. A fre l o Ma itecóü . . 
Porque h aportad*» a "AUXILIO SOCIAL" ha alcanraA» Jerar-
quía de símbolo: ea la Espalla de Franco ya ae kay naos que daa y 
©tro» que reoibea. Todos comparten Suscribe Id OB» "FICHA AZUL", 
ANODOS EEOMS 
Hestn vHnto paimbrm», 1,9$ 
pclmbr* más, o o$ pUa. 
TUEMJ>A de ma-amanno© tmo», 
aê rtMlmuiiattua. a© traapaaa, 
por encoatravic ©i duaflo ©1 
asrvMXj» la Fatda. Stenada 
aaa «¿ao a y una «a 
MK)4̂  ««i ÍB? fciMd«fc© ta í ^ t p 
m&s M-
?k%K núa"»» 61, éí i« Averjáa d^ 
Ma, m v e « ^ l»<í««»rt« 
MINA de Matftek* se vend©, «a tér-
«m© de Pabtro, doce »«rt«Retieias, 
ex- ¿lente calidad. P^ra tratar, 
A^crcta Caatalapiedn, León. £-«45 
RAI>2(.» receptor. álda:s meoaio, 
vettac paxticû ar. luíerauiria, C« • 
.vautes, 9, portería. £̂,-24.0 
HARITACION coo darocho a cea-
a*, cedería a matrizoouio MD lujo 
UarÓB Avmid? Sxftnt 3. pnac 
pal. t Ĥk. R,^*: 
CORSETERA Lft»ra<U A ¡ » a r * t 
».w.. -¿ .1 . :uttíte-
ta hmios jrjdUd^ »*"*M»a flft fé-
P«VÍ * l Mftl rfsisfc liftÉai 
¡(Vlorír por t s p a ñ o f 
Jardines de la plaza de la Catedral. Brazos en 
cabestrillo. Revuelo de batas blancas^y coñas 
de nieve, como haces de santidad en las cabe-
zas de esas santas enlermeras, todo abnegación. 
| JJnas moüjitas^pasan, los ojos tn el suelo, y 
efalma arrioa, ea verticalidad hacia los luce-
ros. E l Cruciíijo pende del^Rosario, y los bolsi-
llos de sus hábitos están hinchados de interro-
gación. ¡Qué sera lo q u e allí guardan las iderj 
manitas, humilaes y contentas! 
^ E n un banco de piedra dos soldados, parlan. 
Unas muletas a su vera; un bastón con regatón 
de goma para evitar el resbalón y la caida. Hay 
en sus ojos fuego de esperanzas claras, alegrías 
en el semblante, paz en el e^pirnu. 
I kSe acercan las monjitas. L a interrogación de 
los kinchados bolsillos del hábito se trueca en 
signos de admiración. ¡Eran caramelosl Los 
reparten entre los soldaditos heridos, héroes 
de la nueva España que forja el Caudillo. 
^ — ¿ Y a estáis mejor de vuestras heridas? 
fc |—Si; hermana. Pronto curaremos* ^ 
—¿Lo deseáis mucho? 
—jiMucholl Hacemos Lita allá lejos, 
¿Ln vuestros hogares? 
—U^oll... en ei irente. Con los nuestros, con 
Franco. 
¿A luchar de nuevo? 
— V a moi ir. Es nuestro afán. L a Patria aos 
necesita... |Mom por España! 
V cu los Q|QS de loa suldadiigs se enciende, 
como uhelo migaiñce, el fuego de m mtstl* 
autvo Keicíi del Imperio'ale-;^P1110*8! Manueí.Diez Bi 
mao ie habrá hecho una uai | ^ 0 i Lui i U tiz G^mez, Luis 
aaa loimidabl?,conducida ^4rcfa R^bio, Lois Corral 
por el paruiumo del Partido í, ¿liui Eor*»üZj tí^vóa, A¿a-
NAcionalsocialiBta, protegido ;Puo KoUigu z.Vi Oaena, üo-
por su joven ejército, neo y j!matí0 Lenüarde P4**'016! 
próspero en ei seno de fcu " aue^ A-rl,i8 i?,'raáQ:le£i ü 1 • 
sgr ibán, Timateo Moián, V ..-
leutm Cx'bailer^, Raui Fsr-
^aaaez uo-aia-z, leodcro 
(iano, Demetrio Cembrauos, 
Victoriano Molinos, Julián 
Fernández Diez, Saturnino 
Fernández Sierri, i í .Miqu^ de 
la Puente, Olegaiio H%irr< ro, 
n.gaatin Morán Fernánder., 
j u i i o Ve^asco Blanco, Joí?e 
Casado Merofto, Angel Ma<-
tia Hernández. 
wueva economía. 
Al terminar su discnrio, 
Adoao í i i t i e r tut fervorosa-
mente ovacionado por todos 
ioii reunidos. 
Park, 18.—L« sim^ción en 
Barcéton e« £ravit»nia, Du-
.v̂ ace t - d i ia »auñHiia y - f 
viea i Dsrí^ da fa tarde dc 
h^y, e co »erciu ha cer ad<\ 
coa obraros » h^n negado 
« abaldonar fábulas y a 
a nmi hjr* st han den ar dc 
-n huvga u* obraros deí fa«= 
no i í la con* ru ^ióa, a íoi 
oé a » tr«ia de requV r psrs 
:v ntir tonifácaciunes en el 
frente. 
L. * envidad de la Genera-
b a ! n * aiao U de os iai dt 
jé gi v. » v;v.on¿cC!me t . 
-OÍ con* j-íros h i u c etra 1 
numere sai r-r u 1 lo&e s y alr^* 
¿dor d -t e lUwiu ka | K * " * 
antid id de t i z i t * de ke¿u-
idad y aaaUo. 
- - — • -•• 
¿ación Fíoviiicul 
L T Í ^ O i J O 
LG f l dc iunjea*4, qu-
ÍÁÚ bases ue tzal>*jQ t t t i 
ptóYiaciái cou.< .-.tiaDH'i co-
mo ü c u i i - i i a k̂ m-M con aper* 
>a,tt dei c in ra 1 h í a t a h 
eu de Ai -
tenor ÜC ts-> Í 
er^ra de fiesta f 
¿otaipaira túctoaios uabajos' 
uici láO lotf m -roAu iies. 
Li. que n-a,. ¿>UJ:I.O p '-
ia sfaerál ctinocuBtefl^o y 
:uaii>ijm-'ü(fcCi J . . 
Por Dius, üaptiúa y snrr-
vo ucióu Parlona a ñatea u a. 
L-cóa, i8 de iu tto de 1938* 
á r ^ t t a J O Aúo TiiaauU—í£l 
^cie¿ do üe TrabsjOi Amo-
• w MgUiugufey, 
suscripción ¿el 
-55 pesetas. 
Don Patricio Fcrnánd« 
;ie Bembibre ha entregado la canti-
'.ad de 250 pesetas (15 donativo) con 
lestino a la suscripción del Ejérci 
ro y Milicias. 
El jefe de la Base Aérea del Ñor 
te ha entregado por conducto del ex 
oclentísimo señor gobernador civil 
la cantidad de 13-889,12 pesetas, re 
-audadas entre el personal de emplea 
los 7 obreros del parque en el mes 
"e febrero, repartidaf en la 
igtaettte: 
Con destino a Frontes y 
-«, 5.889.52 pesetas. ( 
Con destino a Auxilio Sooial, 
ctas 4 000 
El jefe de la Base Aérea del Ñor 
e ha entregado por conducto Sel ex 
•'entisimo señor gobernador civil, 
53,25 pese*as y 108 pesetas, recauda-
os respectivattiette en los pabellones 
.'e señores oficiales y suboficiales, 
por Plato Unico y Dia sin Postre. 
VISITAS 
El exemo. señor gobernador cml 
ecibió en el dia de ayer la» eiguen 
es visitas: 
Señores alcalde, juez muaici^al, 
:ura párroco y comisión de vecinos 
!e Villamañán. 
'.inta locel de Subsidio Pro-Com-
etientes de Villamañán. 
Sénór ?lcH!de del xA.yuntamionto 
Je Destriana. 
Don Antonio Pastrana Bajo, 
; sé García Cañas, de Cam-
po de VillavideL 
El Ayuntamiento de Villadeca-
nes ha entregado, por conducto d¿l 
excelentísimo señor Gobernador ci-
vil, la cantidad de 210 peseta», re-
caudada» en aquel Municipio, coji 
destino al Monumento a los Caídos. 
Cartelera d* Esoactácuiot 
(Fe t v d d de S«n JOÍÓ) 
tiatro t k i * k $ ñ m 
Tica •«'ttoacs de cinm soaoro 
A r« cu-tro, 




l i n UFA, del 
«^imi?. t í i por iispaña», 
ida 
Procesada úñ mi vida 
üive t dí i-na y ge ;tr pe' í-
u u er ret»d p rItefiiy 
•»> > t e D' TÍ nx 
tro» «c-- i ne ttreao de 
íuaestas 
^triga t - y a r e «pelícu. 
ira Pniicip&i 
Saái :a«3 de t i t í Sonoro 
A h 8 cu t r j , ' 
a U i Kete y cuarto y a las 
ámz f m«ii4 
El may^r triunfo a t í f ico de 
Ueaüauta íitralle Jreta 
Qarüu, con Fredic Marsk y 
i * Ana K'ircnma 
tea siempie 
3 J k . 
Una visita 
La Delegación de Deporte» 
|del S. fi. U , ha vis-ado al 
jefe de l-<Le¿ióDCóQdoc*pa-
ra agradecerle en nomine del 
L^e^aclo Pioviucia d-i S|n-
uaio Ci donativo » »p évi i» lo 
^ampo de Dcport -a «ie n icho I - x i . ' 
r r Ixerrarcs, enviamos nuestra iei»au-. 
cien, desean xoAes que el próximo ano t 
Lafe5tivia¿iddei 
día de ñoy 
Hoy, dia de San José, Espus» dc 
.\u*itra beñura, ceiebrarán su ¿esta 
uiiumastica un sinnúmero dc cunveci 
uus que no citamos para no incurrir 
db mvuluntarias omisiones. 
A todos, y dt modo muy especial 
a nuestros camaradas en tí Mov.mien 
u: -iu». en primcia -mea ^anau par-. _ 
Ei>í»aña la kevpiuáóu naciotia^-sinJi -
^ ü i a y a MJS que a DMStro ^üt) e¿i 
C i n e m a A s m 
Sc*.o e • de cire sjnoro a 
las cuttro y siete y cuirto 
t 1 cu a Mstrai, eavspanol 
EXm éx\to de les ¿xltoi del 
eine, 
^ n a K'areuiaa 
pe- Gi<iTA %Aí{80. 
L a rtiMíia u h n g u í d a 




El lenes empezará en ei 
Convento de las Carmelits;, 
a-ie de Fajaros, un novena-
rio de misss por el alma de 
D. Felipe de J . AicalA (que en 
pax descanse), a las ocho de 
U mañana, rogando a-sos 
amistades una oración por su 
alma. 
bajo las banderas de la Victoria y de i 
ia Revolución celebren este dia del I 
Divino Artesano de la Carpintería 
Sajo «1 signo de la Patria gozosa. 
klttiW6raM| CREMA 
^ • ¡ . b a a e ^ d e j n i d 
y yema de huevo 
^ • i « U f , 08HO 
\rimútm apute^ 
- í i 
Servicio a todos los treces.' 
Fxcelentes coches y c^n ** l 
f c-»rr^sprndiert8 interipci^í? 
ynArcero d^ t e l é fono para i 
que ei pablic»- qae dcs*^ ha } 
Cer «so de dirhos coches DC 
st coníanda. 
Afiaofli fltia M CoMti it>{ 
ttml|ltltípt9ll!lli 
CREMA ̂ SANZ 
( P a r a c i J z a H c ) , ^ 
L a m«jor eutr** Us mejores; 
probarla es aOopUria. 
Precio de propagan Ja para 10 gruesas, 
30 pesetas 
Depósito exclusivo 1 
6r4oÍo U, J7 - ^ I t l é í o a » 071 
.JE 
